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1. ZHODNOCENÍ HLAVNÍCH SlIIĚRU Č lNI OSTI V ROC3 1977
V činnosti úseku Státní techni ká knihovna byla \"""no- dna
v prvé řadě pozornos úkolem vy~lývajícím z XV.sjezdu '32.
Z nich nejzávažnější je úkol v,ývoj specializ'lvanéhc s·.-'""'tému
o výsledcích vědy a te hniky, který má návaznost na řr;ení úk lu
P 18-121-201-02, odbl)rné v-2tve Ol Vybudováni ~entrélního C unově
specializovaného systému čs. soustavy VTEI ,r-DSIS).
Základem tohot systému 2S0U informačně evidenční fondy
(tzv. ústřední evidence) ÚVTEI. V průběhu pr gramu P 18 m-'nulé
pět iletky byly již některé z nicL a utomatiz .-ány a jsou PL'l)vozně
zpracovávány počítačem jakr. relativně navzájem nezávislé SlO--
systémy. Infrrmační f 0 ndy těcht subsystémů scmstt'2dují inI'orma-
ce o dokumentech, činnostech, institucích ap'd. 1 které maji in-
formační hodnotu pro diferencované okruhy uživatelůh F··šen~ Ci Ol
je zaměřeno na vytvoření podmínek ro průřez~Yé ak~o~rafic~é
využití info mací obsažených v jedn tli~'ch f~ndech při současném
dosažení kvalitativně vyšší úrovně auton rrr.-úch funkcí příslušných
subsyst émll.
V roce 1977 byla ukončena obsahová a funkční analýza '~dnot­
livých subsystémů, která vycházela ze současnéh0 stavu z racov8-
ní a vyúst ila v první var iantu návrhu nbE'a'~~ú"íTéh() schematu c;atové
báze CDSIS. Informační využitelnost dat~vé 08ze CD310 úzce souvi-
sí s její úplno tí a kvalitou obsahu. Pr~ zabez ečení t~chto Dod·-
mínek bylo řešeno (mimo jiné) vyty ování potfeb R ráclO na s,ied-
nocení, zdokonalení a vytváření nových uni:ikačních o~k18CL
snlňujících specifické podmínky budovaného subsys é~u 2j é~a
z hlediska zajištění sémanti ké kompatibili~y dat vstup.ljí~ich
do systému z různých oblastí. S touto čin~~sti úzce scuvi i pro-
vedený průzkum a analýza úplno ti a kvalit: úda'~ obsa' ných
v informačních záznamech ~- lňovaných dodavatelskými '2C' išti.
Výsledky průzkumu Rp lu s ookončenou an<:' ý~cJ. ::"ebis'':''3t:;'vně
právních předpisů a metodick'ch opatření v cblasti ~s~řed~ich
evidencí zpra ovávaných v ÚVTEI byly uplatněn~.r v návrhu zék1.adních
zósad pro nové jednotné legislativně pr;vní rpatř8ní z hez ečují í
tvorbu a využívání datové báze CDSIS.
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Souč aClný stav pr ovozního softwar ového zabe zpečení něl::tr:·jeh
subsystémů které budou tvr:řit základ CDSIS (výzkumných zpráv
a disertací a zahraničních cest), je na v soké úrovni, přesahu­
jí í schopnosti běžnéh programového vybavení klasickývh 8'...lt0l!18··
tizovaných dokumentacrafic}~ch systémů a um žňuje operati\ní
využi í provozních ondů jednak pro modelování řady informavních
funkcí, které budou v rámci řešení OV Ol zahrnuty do }---nečné pr .-
jektnvé dokumentace CDSIS, jednak zabezpečení vybraných služeb
faktografickéh(") charakteru určených zejména pru oblast řízení.
O tuto činnost bylo řešení OV Ol rozšířeno na základě <lkolů vy-
plývajících z XV.sjezdu KSČ. Tím je umožněno zabezpečit plnění'
obou uveoených stěžejních úkolů se stávající pracovní ka acitou.
Tyto úkoly však je možno nadále zajišt~vat pouze za předpokladu,
že n~budou rozšiřovány ~ činnosti, které nejsou z hlediska lně­
ní úkolů XV.sjezdu KSČ přínosem a jejichž realizace ~ oln~ni
výše uvedených hlavních úkolů zdržela (např. agendové ořenosy
současného provozu na jiný D,čítač).
Výrazným přínosem pro řešení úkolu z XV.sjezdu KSČ je vytvo-
ření podsouboru vYbraných informací o státních a resortních plé-
nech výzkumných úkolů v rámci automatizovaného provozu ÚETZOD.
Tento podsoubor bude v l.fézi sloužit pro průběžnou kontrolu
plnění povinností resortů vyplývajících ze Směrnice FMTIR č.2/73
a perspektivně představuje jeden z vazebních článků mezi infor-
mačními systémy z oblasti VTEI a ASŘ. O získání 0at pro tent~
podsoubor bylo již zahájeno jednání s vedoucím progra u P 18
na FMTIR.
V r. 1977 probíhalo pravidelné vydávání "Tématických 'běrl
informací o čs. výzkumných zprávách a disertacích". Ve 38 téma·-
tických řadách byle:' 150 přihl 'šeným odběratelům zpraviélla -7 ;:ně·­
síčních intervale h předénc 316 výběr vých s uborů anotovaných
záznamů o čs. výzkumných zprávách a disertacích, d šlýc. do ústřec
ní evidence koncem roku 1976 a v roce 1977. Touto for ou byle znří·­
stupněno 10004 informačních záznamů. Zpřístup~ování informa~í snu-o
středovaných v ústřední evidenci výzku~ých zpráva disertací byl)
rozšířeno o další typ informační publikace, a to o bulletin re~'-
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~třík véhlj ty u "Čs.výzkumné zprávy a disertace", bsahující
tématicky uspořádané zkrácené záznamy s odkazem na pracoviště,
kde je výzkumná zpráva nebo disertace dosažitelná. Záznamy došlé
ds UvTEI v r.1975 a v rvní polovině r. 1976, tedy vesměs o vý-
sledcích výzkumných úkolů řešených v 5.pětiletce, byly vydány
s&uborně ve dvou díle8h (prčet odtěratelů 600). Od ledna 1977
je tento bulletin zpracováv9n vždy za dvouměsíční období. Přísun
záznamů do ú třední evidence v r.1977 byl 3.695 jednotek.
Další úksl z XV.sjezdu se týkal řešení pr blematiky te hnic-
kéh~ vybavení pracůvišt STK pr~ zajištění urychlené realizace
výsledků úkolu P 18-121-201-02; ocborných větví Ol a OG) řešený h
v STK. Na základě analýzy pr vedené v r.1976 byl zpracován mate-
riál Specifikace uzlového technologického bodu STK, definující ze-
jména p žacavky na r zsah a f nkce zařízení pro ukládání vstupních
dat ve zpracevatelských a obslužných linkách knih~vny. Materiál je
základem pr~ další řešení úkolu a pro konkretizaci požadavků na
technické vybavení STK při zpra vání plánů a rozpočtl).
Třetí úkol z XV.sjezdu KSČ obsahuje problematiku z valitnění
f~ndové báze vědeckotechnických informací soustavy VTEI. Cílem toho-
te úkolu je v l.etapě definovat nedostatky a pr~blémy, které exi-
stují ve vytváření a využívání inforna:::lích fondů tradičních i netra.-
dičních informačních pramenů v soustavě VTEI a navrhn ut e ty
k jejich řešení. Výsledkem l.etapy jsou materi 'ly: "Návrh řešení
systematického ko~rdinovaného vytváření a využívání fondů v sou-
stavě VTEI tt a "Met dika zjištování bratu a využívání inforrračních
fondů v soustavě VTEI" , projednané v komisi pro tvorbu a využív'ní
zdrojů VTEI Rady VTEI FMTIR a předložené FMTIR jakn součást zpr~vy
o činnosti tét~ komise za r.1977.
Z dalších úkAlů STK je nejzávažnějším řešení Aut0m~tiz~vanéh0
knih~vnického, výpůjčníh~ a informačníh) systému (AKVIS) - úkol
P 18-121-201-02, oeborná větev 06. V r.1977 byl dokcnčen první
stupe~ projektové dokumentace všech pěti hlavních subsYQtémů urče­
ných k řešení v 6.PLP a zpracovány všechny materiály pot~ebné
pro experimentální ověření dvou subsystémů (evidence uživatelO a
retrospektivní zpracování zékladních fondů) pro zahájení ~d P0Č 'tku
r .1978. Jako nezbytný předpoklad realizace byl zaveden nový zpt1sob
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signování a stavění primární h fondl knih a vasopisů, odpovída-
jící potřebám jednoznačné identifikace při aut matizovaném
zpr ac .vání.
V investiční výstavbě depozitních skladů byl dokončen a
uveden do provozu první ze tří ~bjektů, d0 kterého byio přemístě­
no 50.000 svazků pr imérních fond'o] z let 1954-1958. Tím byla vyře­
šena nejnaléhavější potřeb~ skladových prostorů pro nejbližší
období. Druhý objekt byl s avebn[ rjrk')nčen, vyb8ven rrgéÍl vou
konstrukcí a po dokončení Elektrických instala2í na reg'lové kon-
strukci v lednu 1978 bude zahájen 0 stěhování fondů. Výstavba tře­
tího objektu byla dodavatelem n.p~ EnergJstroj2m v polovině roku
přerušena z důvodu re rgan'zace F~iliPc Peáce byly ~novu zahájeny
n~vým dedavatelem SVD Montáž v listopadu 1977.
Ostatní úkoly úseku Státní technická knihovna související
s tvorbou a využíváním infrrmačních fondů a metodi kou 8 koordi-
nační působností v síti technický h knihoven byly v plném r zsahu
splněny. Dvoustranná s,olupr8ce s GPNTB SSSR, VNTIC SSSR a VCP SSSR
probíhala podle chválených plá~ů1 r vněž tak úkoly vyčleněného
národního orgánu pro MSIS výzkumných zpráva disertací, periodic-
kých publikací, překladů z odb~·rné literatury a prij yslo 'ch kata-
logů byly plněny v rozsahu a Zpllsobem s-:anoveným hlavními org'ny
těchto systémů.
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2 4 HLAV ~Í STATISTICKÉ UIC ZA.TELE CI:". OSTI KITIHO .lY V R. 1977
Přírůstek primárních fondů
z t ohn
Stav fondu na knnci roku
z toho
Počet odebíraných časopisů
z toho
63.894
25~549 sv.knižní a časop :it.
30.291 jednotek firem .li t,
8.054 nstatní
1,431.792
774.768 knižní a časop.li-,.
564.446 jednotek fir.lit.
92.578 ostatní
6.450 titulů
1.417 duplikátů
Počet záznamů v sekundárních
fondech 5,370.146
z toho 2,237.786 katalo y z~kl.fo0U
knihovn'
2,530.096 bibl.kart téky
602 o 264 ostatní
Celkový počet výpůjček
z toho
627.017
169.167 knih a časopisů \30bně
IDlme knihovnu
22 O.166 kn ih a časopisu ~:' obně
prezenčně
15 . 57 6 kn ih a č a op i S tl r/ S
59.145 knih a vasopisů" in terni
152.961 firemní lit. v ~mat.řadé
10.002 firemní li t. - ) '~atní
Finanční h~dnota základního fondu : Kčs
Finanční hodnota fondu firemní lit. Kčs
57 ,88Ll .142 .~?
5 , 904 . 36 l • -.
Počet návštěvníků: 145.309
Počet 'odběratelů tématických řad firemní lit. : 36(,
P čet podaných informací v počtu o~adavků: 35.68~
Počet vyřízených objednávek na repr·:oukce : 15.749
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3. PŘEHLED O KONKRETNíM PLNĚNí JEDNOTLIVÝCH ÚKOLU
-------
Čisln
úkolu
Stručná charakteris ika plněni úko 1
a jehr dílčích částí
------------------,--~-_.----~_.~--_.._--- ~
Rozvojcvé úkoly knihovny
1 I.etapa fešeni úkolu P 18-121-201-02/01; kter' pr bíhala
()d začátku roku 19"6 de 31.3.1977 byla ukf'lnčena v term:'.D
Byly provedeny analýzy jednotlivých ústředních evidencí,
které budou tv řit subsystémy "Centrálního druhrwě spe"'ia-
lizAvanéhc inforT'lačr.ího systému čs.soustavý VTEI"" Analý··
zy na úrovni úd- <lů a subsystémů byly využity pro \:yprúc -,,',
ní 1.varianty obsahovéh(' schématu CDSIS a pro vy, ra r )vÉ':':.
základní typoloeie způsobu využiti jednotlivých skupil
údajů, z nichž zároveň vyplývají obsahové a technrllof,ick{
vazby mezi subsystémy.
Ve 2.čtvrtletí 1977 byla podle plénu zahájena 2.etap&
řešení :
- byl zahájen průz~um potřeb uživatelů inform':í CDSIS)
který je pr váděn formou řízeného rozhovoru ~ p~acoY~ik'
vybraných pracovišt
- bylo zahájeno prakt~oké 0věřování možností v~tváření
průřezn~jch souborů počítačem a zjiětov9ni faktcrů;
omezujících jejil~h funkci
- byl proveden pr~~kum příčin ne:~alitního vy~lňov5ni
informačních záz:lamů dodavatelskými insti tucemi
byl vypracován p.)dklad vý materiál pr-, návrh noveliz c·
dosud platných legislativně právních ("patření
2 V řeše~í úk lu P 18-121-201-02/06 - L~\~S tvl- v soula~~
s plánem jednotlivých etap řešeni dokončeny projekčni
práce u pěti hlavních subsystémů na úro~1i projektovích
úloh a z racovány všechny potřebné rojekční mC'd ly pr8
experimentální ověření evidence uživatelů a retros?ektiv,
ního zpracování záxladnich fondů
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.3 Specializace techn-i..ckého z8řízení UT~ S~t~ ,-yla zn:C'<'-.':-;ú7( _,
jako úkol z XV.sjezdu KSČ. Rozprac~vává pr gram výstavby
UTB ve třech etapách (1978, 1979-1980, 1981-1985) v sou-
ladu s programem zabezpečení realizace výsledků řešení
OV Ol a OV 06 DÚ P 18-121-201-02. lJa základě ~~to sper:ifi···
kace byl zpracován materiál "Požadavky na zabezpečení
automatizovaného zpracuvání centrálních informačních
fondů STK v 6TZ"
4 Ve spolupráci s investorským útvarem DVO a gener~lním pro'
jek~antem byl vypracován na základě předchozích podkladů
defini tivní návrh Projektového úkolu Centra vědeckotech-li\,-
kých informací, včetně zajic,tování pOc1kladt"l a te~hni"'·~é
realizace. Po projednání materiálu CVl Investorský~ útva-
rem s nadřízenými a schvalovacími složkami a je jich připo-·
mínkování byla zpracována další upravená a aktualizov8ná
verze "Investičního záměru CVl 1977". 1 a zéklBdě r,oběžně
zpracovávaného infcrmačního fondu pro potřeby 'ýsta7by
CVl jsou zaji.štovány informační a studijně metodi()~é služ;)y
.
pro investorský útvar UVO i pro prljektanta
5 Spolupráce na normalizační a uni ikační činn sti Q la
zajištěna účastí v normalizační k~misi ÚVTEI a připomín­
kováním materiálů komise pracovníky oddělení MTK a dalším~
odbornými pracovníky STK. Byl uspoř 'dán "Seminář ústred··
ních evidencích inf::n'mačních pramenů" s 270 účastníky
a "Seminář o získávání speciálních inf("'rmačních pramenů"
se 118 účastníky. Šíření pokrokových zkušenostl a metodik
bylo provedeno prostřednictvímedice "Výměna zkušeností"
a metodickými publikacemi mimo edici.
Pro komisi pro tvorbu a využívání fondů Rady rr VTBI
FMTIR byly zpracovány některé zásadní mater-Lály a zajištěnc·
jejich projednání
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6 Infcrmačni a poradenské Rlužby byly zajištovány prostřed­
nictvim odbJrné bibliografické kartotéky, pro kterou bylo
zpracován 295 záznamů. Bylo poskytnut 394 odborných kon'-
zultaci na téma pracovni postupy v knihcvnách, řizeni a
organizace knihoven, hmotná odpovědnost knihovnik 1:1 , nor-
mováni práce, adresy knihoven. faktografické informa02
z odborné literatury apod.
7 Byl zpracován návrh na d~lši postup řešeni systematickéhr
koordinovaného vytv~ř8ni fondů v soustavě VTEI, metodika
prů'6kumu využíváni fondů ve vědeckých a technickýclJ knih r ,-.--
nách a byla prozkLiumána problematika rozšiřeni repr grafi' .
kých služeb knihoven
8 Byl průběžně zabezpeč0ván chod automatizované ústředni
evidence překladů. Úseku vydavatelství bylo do knnce roku
1977 předáno 12 čísel bulletinu Překlady z odborné litera-
tury
9 Byla průběžně zajištována funkce vyčleněného nár dního
orgánu mezinárodního informačnih~ systému vědeck technic-
kých překladů. By.lo organizačně zajištěno Zasedání pracov-
nich skupin č is. 1 a 2 "Služby INTERINFORMPEREVOD" v Praze
ve dnech 21.-25.3.1977. Byla zajištěna účast na 5.zased'ni
"Rady Služby INTERINFORMPEREVODIl ve dnech 24.-28.10.1977;
konaného ve Varšavě. Do VCP v Moskvě bylo na zékladě poža-
davků z informační soustavy zasláno celkem 251 objednávek
na kopie překladů z bulletinu Naučno-techničeekije perevcd. o
Do VCP v Moskvě bylo zasláno celkem 84 záznamů z těžko
dostupných jazyků
10 Bylo zajištěno vydávání periGdika Prt;myslové informace.
Agenda "\ědecké přístroje - RVHP" byla usměrI;,cvána dle
pokynů FMTIR, Stálé pracovni skupiny RVHP pro věde ké při·­
stroje. Současně bylo vyhověno požadavkům sovětské redakce
bulletinu "Naučnyje prib(,ry - SEV" na získáni speciálnich
příspěvků s vybranou tematikou. Bylo odesláno II popisů
vědeckých přístrojů vyvin tých pro potřeby vědeckovýzkumné
základny ČSSR
li
II
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1. Sklad informačnich fondů v Písnici (st.Čís.302) byl
stavebně dokončen ke uni 31.5.1977. Jako investični
akce byla stavba ukončena k 31.12.1977
2. Sklad informačních fondů ve Lhotě (Lhota I) byl sta-
vebně dokončen k 30.6.1977 a ke dni 31.12.1977 byl
připraven k podáni žádosti o kolaudaci
3. Výstavba skladu informačnich fpndů Lhota III p kr -
čila tak, že je reálný předpoklad d končeni v r.1978
12 V souladu s edičnim plánem ÚvTEI byly zpracov8ny a odevzdá-
ny do výroby podklady pro tisk publikaci fI(;s.průmysl
/77/1" a "8s.průmysl /77/2". (;islo 77/1 byle vydáno v prů­
běhu roku 1977, čislo 77/2 je před dokončenim a vyjde
v l.čtvrtletí 1978. Paralelně byly připravovány i obsahové
podklady pro vydání publikací "Čs.průmysl 1978/1,21:
Odbor tvorby primárnich fondů
1 Byl zajištěn přirůstek základniho fondu primárnich pramenů
v r~zsahu ~
neperiodická literatura
I
plán
plně i
15.000 sv.
17~132 sv. = 114.2 %
periodická literatura
plán 4.300 tito
(5.600 výt.)
plněni 5.033 tito = 117.0 %
(6.450 výt. = 115.2 %)
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2 Bylo zaji~těno zpracov'ní přírůstků:
věcným popisem
v.neper.liter.plán
plnění
15.000
15.085 s • II II = 100.5 %
plán
plnění
50 tit.časo}:16
154 tit .časop. = 102.6 70
sv.neper.lit.
jmenným
plán
plnění
popisem
15.000
15.030 sv. " = 100.2 %
plán
plnění
8.000 sv.period.lit.
8.009 sv. fl II = 100.1 %
akvizičně pro vazbu
plán
plnění
5.000 tit.zk mpl.per.
5 . 033 t i t • fl " = 1 00 . 6 %
katalogů periodické l neperiodické3 Byla zajištěna tvorba
literatury v počtu
plán 81.000
plnění 81.390
záznamů
fl
= 100.4 %
4 Byla zajištována funkce vyčleněného národního orgánu
pro Mezin~rodní specializovaný infcrmační systém pr~v -
slových k3talogů (MSIS PK)
4/1 Do hlavního orgánu MSIS PK byly průběžně zasílány
novinky Č$. firemních publikací
plán
plnění
2.000 tito
2.531 t:it. = 126.5 %
4/2 Do jednotných _ormulářů (pracovních listů) byly výbě­
rově zpracovávány nejzávažnější tituly čs. firemních
publikací jako vstupní podklad pro automatizovaný
systém prů~yslových katalogů zemí RVHP
plán 800 tito
plnění 800 tito = 100.- %
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5 D~ fondu firemni literatury byl zajištěn přirůstek
v rozsahu :
zahraničnich
plán
plněni
publikaci
20.000
21.726
tito
tito = 108.6 %
českých
plán
plněni
publikaci
2.0')0
3.039
tit.
ti t. = 151.9 %
= 112.7 %
22.000 \., i t.
24.810 tito
I!
6 Byla knihovnicky zpracována firernni
(n přislušným počte~ duplikátů)
věcným popisem
plán
plněni
literatura
adjustováno
plán
plněni
jmenným poplsem
plán
plněni
22.000 tito
24.810 ti t.
9.000 tito
1').422 tito
= 112.7 %
= 115.8 %
7 Bylo zajištěno využiti fondů firemni literatury mLm~
knihovnu v celkovém rozsahu :
plán
plněni
z toho :
výpůjček v
plán
plněni
160.000 jedno
162.963 jedno
tematic~fch řadách
1500000 jedno
152,,961 jedno
= 101.8 %
= 101.9 %
[I
výpůjček
plán
plněni
individuálnich
10.000 jedno
10 •002 jed n . = 100.- %
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8 Průběžně b 10 z~~štován~ převádění vybrané části fondu
firemní literatury na mikrofiše (36 mikrofiší =
3 .. 232 stran)
9 Průběžně pr ob:4lala generální revize fondl] firemní lite-
ratury z hlediska aktuálnosti. Bylo zkontrolováno
945 znaků MDT. Celkem bylo vyřazeno 30.288 ti"'Julů firem·-
ní literatury, tj. 53.922 jednotek. Byla ~revidováno
všech 169 titulů firemních časopisů
Odb~r využíváni primárních fondů
1 7.koordinační p0rada o spolupráci se státními technio~ý l
a vědeckými knihovnami v oblasti využívání fondů byla
usp~řádána v Bratislavě ve dnech 12. a 13.května 1977.
Hlavní body programu: problematika 1VS, hlavní zásady
knihovního řádu informace o publikacích lí:CVTI
2 Využití knižních a časopiseckých fondů STK form u pre-
zenčních, osobních, meziknihovních a mezinárodních
výpůjček
plán 300.000 sv.
plnění 464.054 sv. = 154.6 %
3 Generální inventární revize fondů STK prllběžně pokračo­
vala v soulaou s příkazem ÚŘ č. 7/74. V r 'mci provédění
IV.etapy bylo zpracováno 11.406 fyzických jednotek;
při provádění obsahové prověrky učebních textů (skri t)
bylo zpracováno 7.937 fyzických jednotek formou zkrpce-
ného katalogizačního záznamu
4 Byl vypra ován návrh na řešení přepravy publik'l~í meZl
budovou STK a jednotlivými odlehčovacími sklaoy
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Odbor sekundárních ondů
1 Funkce vyčleněného národníh~ orgánu ČSSR byla z9jišt vána
pro tyto specializované informační systé~y :
1.1 Mezinárodní specializovaný informační systém pro výzkumné
zprávy a disertace členských zemí MCVTI. Bylo zpracováno
a do ~VTI zaslán~ 1.200 IZ o čs. výzkumných zprává h a
disertacích. Plán byl s lněn na 142.8 %. Průběžně byly
vyřizovány požadavky zahraničních partnerů na kopie čs.
VVZ (114) a byly zprostředknvány požadavky na i_opie VVZ
došlé od čs. institucí (325).
Pro přípravu podkladů pro automatizované zpracování zázna-
mů bylo vyplněno 40 nových fnrmulářů.
Byla zajištěna účast na poradě systému k projektu AS
MSIS-NIR v M0Skvě ve dnech 28.3.-1.4.1977. Ve dnech
23.-27.května 1977 bylo v ÚVTEI - STK uskutečněno školení
o zásadách a pravidlech vypl~ování a indexování nových
formulářů pracovních listů MSIS-NIR za účasti pracovníků
z MCVTI
1.2 Systém výzkumných zpráva disertací nečlenských zemí MCVTI
(Materiály z fondu STK).
Byl. zpracováno a do MCVTI zasláno 473 inform2čních zázna-
mů. Průběžně byly vyřizovány požadavky na pořízení kopií
pro jednotlivé VNO (112) a pro čs.instituce (21).
1.3 Automatizovaný systém periodik.
Pro systém ASRPI bylo zasláno 60 pracovních listů nových
čs.periodik. Plán byl splněn na 229 %.
Byl prověřen fond čs.periodik došlých v r.1977 do STK
a vypracováno a do GPNTB zasláno 138 změnových listů
1.4 Pro Systém ISDS bylo vyřízeno 38 dotazů. Byla připravena
a provedena celostátní akce přidělování ISSN čs.seriálům.
Byla zpracována kartotéka čs. institucí, zodpuvědných za vy-
dávání všech periodik a seznam všech vydavatelství ČSSR.
Byly vykonány 2 zahraniční cesty. Ve dnech 26.9.-1.10.1977
l.zasedéní Rady ASRPI v Moskvě, ve dnech 28.11.-2.12.1977
v Biblioteka narodowa ve Varšavě
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2 Funkce bibliografického st~ediska pro technickou literaturu
(BSTL) v rámci úkolů vyplývajících z cel státní k ordinace
bibliografické činnosti byla průběžně zajištovánb
2.1 Metodická a k~~rdinační činnost s II sDolupracujícími
knihovnami byla real~z~vána při kontrolách a hodnocení sou-
bornéhn plánu te hnických bibliografií za rok 1977 a sesta-
vování souborného p18nu technických bibliografii na rok
1978. V roce 1977 se dle plánu konaly 2 koordinační orady
21.-22.června 1977 v STK v Brně a 5.prosince 1977 v ÚVTEI-
Státní technické knihovně v Praze
2.2 Na základě soubornéh,' plánu bibliografií technické litera-
tury byly v daných térIínech zprec 0 vány a do vydav2telské-
ho úseku před~ny :
10 čísel peri00ika Czechoslovak Scientific and Technical
Periodi als Contents
12 čísel periodika Př-írůstky zahraniční technické literatury
včetně příleh Nrvinky sovětské technické literatu-
ry, vypracovan6 ve spolupráci s D~mem světské
vědy a kultury v Praze
.-SB "Seriálová literatura ve fnndech UVTEI-STK" v r.1976
SB "Seznam biblioorafií technické literatury a rešerší
vypracovaných v SVK a STK" v r.1976
DB "Informace n připravovaný 1"1 publikacích technické
literatury v zahraničí li V. a VI.
"Seznam odborných čs. zahraničních č 3sopisů objednaných
.-
a docházejících d UVTEI-STK v Praze v r.1976 a objed-
naných na rok 1977"
VB "Organizace tvůrčí práce v k::mstrukční a projektové
kanceláři"
SB "Technické disertase uložené ve fondu STK a SVK
v r. 1976 ". Sv, I o sv. I I ~
SB "Biblif'\grafie biblingrafií te hnické literatury
ve vybraných SVK a STK ČSSR v letech 1975-1976"
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2.3 Do souborného katalrgu zahraniční technické lit~ratury -
knihy, bylo zařazeno 5.686 záznamů v systematic'-ém
uspořádání
3 6střední dokumentační fond byl budován jako universální
celek v návaznosti na fondy odvětvových a oborových
informačních středisek. Rozsah fondu byl zvýšen o 130.867
záznamů. Plán byl splněn na 119.- %. Fond ÚDF je aktua-
lizován na 10 let
4 Na základě písemných objednávek bylo vypracováno 131 re-
šerší s celkovým počtem 7.718 záznamů pro státní úkoly
související s rozvojem vědy a techniky. Plán byl splněn
na 109.2 %
5.1 6střední evidence v-jzkumných zpráva disertací na zákla--
dě Směrnice FMT1R č. 2/73 byla rozšířena o 3.695 z~znamů.
Statistické přehledy byly zpracovány k 30.6.,30.11. a
31.12.1977
5.2 Analýza rozsahu a metodiky přísunu 1Z do Ústřední eviden-
ce byla zpracována jako součást řešení Úkolu
P 18.121-201-02/01
5.3 Tématicky zpracované anotované výběry informační h záznamů
/ v
o VZ + D došlých do UEVZD za r.1977 byly dodány 150 odbera-
telŮID celkem ve 12 dávkách
5.4 Dne 20.12.1977 se konala metodicko-koordinačníporada
odpovědných pracovníků odvětvových a oborových evidencí
k plnění Směrnice FMT1R č. 2/73
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4 • PŘEHLED PUBLIKAČ:.TÍ ČINNOSTI
4.1 Vydané publikace
4.1.1 Časopi~
Czechoslovak Scientific and Technical Periodicals Contents
10x ročně - náklad 250 - zdarma
10/1976 150 str. 70 záznamů
1/1977 156 " 71 II
2/1977 135 " 73 "
3/1977 128 " 82 11
4/1977 87 " 51 II
5/1977 145 II 73 II
6/1977 140 " 71 II
7/1977 151 11 77 11
Přírůstky zahraniční technické literatury
12x ročně - náklad 45 - Kčs 95.--
1/1977 96 str. 814 záznamů
2/1977 88 " 754 II
3/1977 90 II 748 "
4/1977 88 " 757 "
5/1977 88. :1 758 II
6/1977 103 " 822 "
7/1977 86 II 755 "
8/1977 86 II 744 "
9/1977 85 " 754 II
10/1977 76 " 752 II
11/1977 82 11 770 "
12/1977 76 " rejstřík
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Překlady z ocborné literatury
12x rovně ... náklad 1.000 - Kčs 300.--
čis. 12/1976 173 str. 720 záznamů
" 1/197'( 175 " 730 "
II 2/1 )71 172 tl 750 "
" 3/1977 172 " 750 "
" 4/1977 17'2 " 750 II
fl 5/1977 173 fl 800 fl
" 6/lS77 174- fl 770 II
" 7/1977 170 fl 760 II
fl 8/1977 170 " 760 II
" 9/1977 169 tl 750 "
" 10/1977 168 I' 720 II
" 11/1977 174 " 760 fl
fl 12/1977 174 " 760 II
Průmyslové i.Torm~se
4x ročně .. nákl3.d 1.350 - Kčs 150.--
č is.
"
fl
"
fl
3/1976
4/1976
5/1976
6/1976
1/1977
2/1977
11'2
112
11:~
112
95
95
str.
"
fl
"
"
129
164
152
185
117
73
záznamů
"
It
fl
1I
"
4 .1.2 Publikace_J2? ..polqačo7áni
1. Výměna zku:enosti
Náklad 1.000 - Jředplatné Kčs 25.--
1/1977 DOBŘE1ITSL, JJsef : Automatizované zpracov'ni
průběžných rešerši ve Výzkumném
a zkušebnim leteckém ústavu.
28 s.
254
5.538
záznamu Kčs 1.4C
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2/1977 TĚŠITEL, Alois: Jěkteré problémy konceice a rea-
lizace systému obchodn~ ekonomic-
kých informací. 52 s.
3/1977 JÁNOŠ, Karel - MICHÁLEK, Miroslav : Prů~ I:um infor-
mačních potřeb a psychologická
příprava uživatelů při projekto-
vání automatizovaného systému
VTl. 66 s~
2. Tématické výběey inf~rmačních záznamů o výzkumných zprá-
vách a disertacích
(Makroprofily Snl)
12x ročně - na objednávku - cena za xerokopii
dávka I - X/1977, počet výběrových souborů
v r~ch p;čet inf. záznamů
3. Československé výzkumné zpr ávy a disertace I. a II. díl
r.1976, dokuffi2ntační přehled rejstříkového typu
6x ročně - pov et str. I.díl - 518 - cena Kčs 81.- I.díl
II.díl ~··;:sj.8 ./. tl 129.- II.díl
sv. 1 a 2
4.1.3 Mon~afie
1. Soupisy a bibliografie
Seznam bibliografií technické literatury a rešeraí vy ra 0-
vaných ve státních vějeckých knihovnách v r.1976
Souborná bibliografie
(zprac. J.Meisterová)
137 str. - 681 z~zn. - náklad 250 - cena Kčs 24.--
Technické dise:..'ta e \~ STK a SVK v r .1975
(zprac. Ing. AoLísko'l,~)
I.č~st 260 str. - 1.302 zázn. - náklad 250
II. část - 109 str ~ - rE~ jstříky - náklad 250 - cena obou
svazků Kčs 61.-
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Informace oprl ravovaných publíkacich technické litera-
tury v zahr3niči IV.
Dop ručujici bibliografie
(zprac. A.Čermáková)
35 str. - 409 zézn. - náklad 250 cena Kčs 8.--
Informace n připravovaných publikacich technické litera-
tury v zahraniči V.
Doporučujici bibliografie
(zprac. A.Čermáková)
145 str. - 73 zázn. - náklad 250 - cena Kčs 8.--
Seriálová literatura ve fondech ÚVTEI-STK v r.1976
Souborná bibliografie
(zprac. A,Jeřábek)
326 str. - 1.381 zázn. - náklad 300 - cena Yčs 52.-
Lamináty ve strojirenské praxi a přibuzných oborech
(zprac. J.Meisterová)
75 str. - 348 zázn. - náklad 250 - cena Kčs 14.--
Defektoskopie v hutnictvi
Výběrová bibli~grafie
(zprac. J.Meisterové)
78 str. - 279 zÉzn. - náklad 300 - cena Kčs 15.--
Výrobek) jeho vznik a užiti
Výběrová bibliografie
(zprac. J.Meisterová)
99 str. - 522 zázn. - náklad 250 - cena Kčs 17.--
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2. iné neperiooické publikace
VODIČKOVÁ, Hana: K otázce perspektivy katalogizačni
teor ie.
220 s. - náklad 300 - cena Kčs 35.--
PŘÍRUČKA pro technické knihovny.
372 s. - náklad 1.100 - cena Kčs 78.--
Československý průmysl 1977/1
Výběr informací o československých průmyslových výrobcich,
výzkumu a vývoji
80 str. - náklad 3.000 - cena Kčs 60.--
4.2 Publikace v tisku
4.2.1 Časopisy
Czechoslovak Scientific and Technical Periodicals Contents
10x ročně - náklad 250 - zdarma
8/1977 118 str. 62 zázn.
9/1977 71 str. 43 zázn.
10/L977 88 str. 32 zázn.
Přirůstky zahranični technické literatury
12x ročně - náklad 450 - cena Kčs 95.--
1/1978 93 str. 766 zázn.
2/1978 93 str. 740 zázn.
Průmyslové informace
4x ročně - náklad
čís. 3/1977
" 4/1977
96 str.
96 str.
1.350 - předplatné Kčs 150.--
91 zázn.
85 zázn.
4.2.2 Publikace na pokračování
1. Výměna zkušeností
náklad 1.000 - předplatné Kčs 25.--
Čís.4/1977 SAVICKÁ, Stanislava Některé problémy odbor-
néh~ a publicistického
překladu
2. Tématické výběry informačnich záznamů o výzkumných zprávách
a disertacích
(Makroprofily SDl)
12x ročně, na objednávku - cena za xerokopii záznamu
Kčs 1.40
dávka XI-XII 1977 - počet výběr vých souborů 62
v nich počet inf. záznanů :1.466
dávka I-II 1978 - počet výběrových souborů 54
v nich počet inf. záznamů 830
3. Českosloven ké výzkumné zprávy a disertace r.1977 a 1978
dokumentační přehled rejstřikového typu
6x ročně - dil 1/77 - 528 str.
dil 11/77 - 227 "
dil 111/77 157 "
díl IV/77 - 127 "
díl V/77 - 198 "
díl VI/77 - 297 II
dil 1/78 - 202 II
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4.2.] Monografie
1. Soupisy a bibliografie
Informace o připravovaných publikacích technické
literatury v zahraničí VI.
(zprac. A.Čermáková)
29 str. - 221 zézn. - náklad 250
Technické disertace uložené ve fondu STK a SVK v r.1976
(zprac. Ing. A.Lísková)
I.část - 2]6 str. - 1.961 zázn. - náklad 250
II.část - 150 fl - rejstříky - náklad 250
Seznam odborných zahraničních a českosl venských časopisů
objednaných a docházejících do UVTEI-STK v Praze v roce 1976
a objednaných na rok 1977
(zprac. A.Čermáková)
]28 str. - 5.668 zázn. - náklad ]00
Bibliografie bibliografií technické literatury ve vybraných
SVK a STK ČSSR v letech 1975 - 1976
(zprac. J.Meisterová)
110 str. - 451 zázn. - náklad 250
Organizace tvůrčí práce v konstrukční a projektové kanceláři
Výběrová bibliografie
209 str. - 1.010 zázn. - náklad 250
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2. iné neperiodické publikace
Československý průmysl 1977/2
Výb9r informaci o čs. pr11myslových výrobcich, výzkumu
a VÝVOJl
80 str. - náklad 3.000 - cena Kčs 60.--
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~ STATISTICKÉ UKAZATELE
5.1 Primární fondy - rozsah
Přírůstek a stav základního fondu
% stavu
1977
I Přírůstek
I 1977
Stav
1977
,
Stav
1976
I
,
;
I 412.006 \ 424.408 I 12.402 I 29.53I I
I
I
kace 103.330 I 107 .917 I 4.587 7.53I216.903 224.912 ! 8.009 15.63
J 119.884 20.435 551 1.43
I I752.123 I 777.672 25.549 i 54.12, II 1.634 i 2.904 I 1.270 I 0.20I I I II
,Knihy
:Seriálové publi,
iČasopisy
I
!Mikrofilmy
i
ICelkem
lúbytek
iStav na konci roku 750.489 774.76n 24.279 53.92
I--------.J-.-.-----.:-.~___.;. _+_---~
Fond firemní literatury
:
'Počet jednotek 587.337 617.552 30.215 43.15
I
!Adresáře 606 687 81 0.05
ITitulY
,
i,firem.časopisů i 174 169 - 5 0.01 !
.....
I !
lCelkem 588.117 618.408 30.291 43.21
. ,
\ubytek 53.962 ~ .75
,Stav na konci roku 588.117 564.446 -23 .. 671 39.46 l-
I !
! ,
Ostatní primární fondy r_..
IArChiv rešerší 20.432 i 130 1.44 !20.302 Ii jI IIArchiv překladů-mikrar. 52.580 52.580 I 3.78I
lArChiV překladů-mikrol- I II
fiše i 9.179 17.045 I 7.866 1.21 1I I ,1
IFond ref.periodik i 111 111 I 0.01 II II ISpec.fond / ' I 2.619 2.677 I 58 0.20o vy st. knlh;. l- lI ICelkem 84.791
j
92.845 I 8.054 6.64 Iúbytek fondu o výst. II Iknih. - 267
r
- 267 0.02
I
Stav na konci roku 84.791 I 92.578 j
7.787 6.62
ICelkový roz sah přír. i !~,423. 397 ia stav fondů 1 1 ,431.792 I 8.395 100.0
I lI
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Stnv fondů v DVíručních ynih vnách
Neperiodická literatura
Velká studovna - PK knihy
skr ipta
výstavka novinek
Period ika
Velká stud~vna - volně přístupný fond
- výstavka nových čísel
vybraných titulů
- mikrofiše periodik
Studevna ĎDF - ret .časopisy - titulů
Služební fondy
Sekretariát ústředního ředitele
"/ /Usek vyzkumu a vystavby soustavy VTEI
Úsek tech. a ek~nom.informací
Ústřední technická základna
Státní technická knihovna
Úsek ekonomickotechnický
Úsek vydavatelství
Středisk~ francouzské dokumentace
Institut ÚVTEI pro mimoškolní vzdělávání
Úsek vědeckotechnické propagandy-INTERKAMERA
Odbor kontroly a metodiky řízení
Odbor mezinárodní spolupráce
Celkem služební fondy
3.045
813
1.210
1.960
3.234
1.916
111
17
1.421
2.678
301
2.247
II
44
II
61
8
10
20
6.829
;
r
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5.2 Finanční hocnota primárních f ndů
ffinanční ho0nota základníh~ fondu
Stav k 31.12.1976
Přírůstek 1977 :
Kniby a seriálové publikace
Časopisy
lVIikr okopie
Přírůstek celkem
Stav 1976 + přírůstek 1977
"Ubytek 1977
Kčs 52,036.718.35
II 1,938.057.70
II 3,245.296.50
II 90.643.23
Kčs 5 ,873.997 043
Kčs 57,910.715.78
II 26.573.29
I vStav k 31.12.1977 j Kcs 57,884.142.49
=======================================~====================
Finanční hodnota fo~du firernlí literatury
(prospekty, katalogy, adr~sáře)
Stav k 31.12.1976
Přírůstek 1977
"Ubytek 1977
Stav k 31.12.1977
Kčs
"
II
Kčs
6,154.000.--
289.580.--
539.220.--
5,904.360.--
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Fi~anční hodnota přírůstku a ekvivalentu mezinárodní výměny
Pří r ů s t e k
Hodnota kniž. a
seri31.1it. v Kčs
x 255.399.--
xx 476.745.--
Ekv iv ale nt
Hodnota nakoupených
publikací v Kčs 296.386,·
Hodnota časopis.
lit. v Kčs
x 451.362.--
xx 802.460.--
Hodn0ta publikací
.-
UVTEI 75.778.--
Cel k e ID
v Kčs
x 706.761.--
xx 1279.205.--
Cel k e m
v Kčs
===================~=============================================~::='
x Při přep čtu 1 US $ = Kčs 15.-- (výměnná hodnota přírůstku)
xx Při přepočtu 1 US $ = Kčs 28.-- (nákupní hodnota přírůstku)
5.3 R0zbnr skladby přírůstku
Skladba přírůstku neperiodické a seriálové literatury podle
původu a způsobu nabytí - svazky
%Celkem I
------,.----:--------~---:--------------~--
:Pov. výt. iN ákup :Cary I Výměna ,
! i i f!
13.34 29.67 II
J
100.00
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Skladba přirůstků titulů fondu firemni literatury
I I
Přimá akvizice Výměna ! Dary Celkem %:
-- -
-j
! I IČSSR I 2.718 - 321 3.039; 12.2
1
I 1 IZST 1.328 399 - ! 1.7271 7.q
KS 19.249 682 68 I 80<~i 190999 1
-
I
! I!Celkem 23.295 1.081 389 ; 24. 765 1100 . Cl
% 94.2 4.3 1.5 I 100.01i 1
I , !
Skladba odebiraných časopisů ročniku 1977 podle způsobu nabyti
a podle původu
: Pov.výt. i Nákup Dary Výměno~ Celkem r: i
, , I
ČSSR
~I
162 352 460 I 974 I 19.36 i,
II '+1.057 dupl
SSSR I 695 17 106 818 16.2911+ 298 dupl:1
ZST I 527 7 132 666 13.22 II '+ I29 dupl~ II I
KS 1.954 83 538 2.575 I 51.12
+ 33 dupl~
I !
I --,
iCelkem 162
1
3
.
528 567 776 5.033 100. o- I
I
% 3.22 1 70 . 10 11.26 15.42 \100. -
-,
Celkem včetně i.~uplikátů 6.450 ,I.
- dU·,-'l:;"l<.:áty
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5.4 SekW}dární fondy - r zsah
~lt Ir ~y z~kladníh~ fondu
I
_._,..
25.679
27.373
I ~ ~__
:&likr.:~fi~~
i J ri menny I
!Systematicl<".ý I
; Stav I' P,:,írůstek Stav II Přírůstek! Stav
i~~_~~_:~~~~_1_9_7_5~~1~1_9_7_6~~~~1_9_7_6~~i~_1~1~7
;H18vní 489.638 19 930 509.568: 19.790 529.358iČt.autorský 489.409 I 21.525 510.934 I 19.730 530.664
;Přeomět.-,vý I 354.376 I 5.116 359.492 ', 4.819 364.311
; systematiCký; 423.295 I 17.545 440.840 ! 1_7_._2_0_0~--.4-5-8-.-~~-
I~3S0P.isy ! II !
!Hlavní 93.540 12.150 105.690 12.170 117.860
!
iI":lístní I 70.830 6.170 77.000 I 6.200 i 83.200
'Čten.abeced.l 79.296 5.740 85.036 4.332\ 89.368
:Čten.system., 10.613 770 11.383 55 I 11.933
I i
-- -t------+----~-+-----1----------
I j
23.769 I 1.190 24.959 720 I
26.403 66 27.063 310 I
-- <- ._-.---.,
i i ' I
'e e 1 k e m \2,061.169 90.796 :2,151.965 85.821 l2,237.786
i I i
_____-L. :.-1 ~r ~ ~
Katalog firemní literatury
I
,----_..•!-..L
I
iSouborné katalogy
i--·
I
1
I1----
ISystemRti ký
1.-----._--- __o
.- ---------··-----~I - Slt97av~i Přirůstek StaV-- .-
_____--'-1__ __-...;1~9:;..J,7.....:...7__. .---12.11__.:.
: Abecední II 197.651) 9.190 1 206.841
I I IÚb.vtek kat l r ·.0'u FL i I - 30.288!s~-av-c-el-~-e~-· ---~~~~~~~~~:1-1-9-.~---.~6-5~~1:~J~--~~2~1~.~0~9~8~~~~_1~7~6-.-5~5-3=_~
I I
! I
! i
I !
I I---~- ---+--._----;--------+---
II St2V Přírůstek Stav
J,)76 I 1977 1977
1 ~ +_ .......; --,.- 1---- ,~-- -
251.124 I 5.706 256~830!
I
:
!
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Stav
19771
Přirůstek
1977
Stav
1976
Bib~ 1. /7r a·CO i . l:ci k,-,-rt "'tékyI __···~ ·~ C _
!
I
I
IBibl okart '.téky celkem
I Engi~eering Index
I úst ř < k Sl. t ,r e Š r š i
,
I? "d '
, Ustre nl
: fond
I - 'tc:;.nt,
ť kumentačni
čs.zázn,
25.855
64.628
1,491.740
761.149
53.567
2,396.939
I
·1
I
I
I
I
I
295
295
130.867
1.700
133.157
26.150
64.923
1,622.607
761.149 ,
i55.267 !
25.880
10J.402
?Ustředni evidence
Čs o VJTzk zp ávy
Úst",evicrpřekl dů
magn.pásky
vymazáno z fondu mg
Ústř.evicence celkem
22.185
101.058
123.243
3.695
10.885
-11.541
3.039
,
IL _
I, 126.282 ~I
I
,
Fond n-'-nrch technologii 41.744 855 42.599
Služebni o ky (nezap')čitávaji se do součtu sek. f .. )D0mu
evicen e seriplů
v akv,knih 674 18 692
evidence serislů
v me z o vým l2:;:] ě 1.270 2 1.272
evidence s·oirek
ve jmen. popisu 1 .. 063 57 1.120
hesl ř ve věcném
pOplSU knih 86.404 298 86" 702
b d . t v '1..- MDTa ece. reJ '- r __
ve v ~c.p~pisu 15.596 63 15.659
-------- _.. _.~. ---- --
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5 . 5 !:.9.§l.!<y~_·~v,'~né sl:?-}:.~
Skladba výpůjček ze základniho fondu
Osnbni mjmo knihovnu
Osobni prezenč~i
Mez ikn ihfJvn i
Do zahraniči
Interni krát~odobé
Intern~ dlouhodobé
Oběh časopisů (počet tito 1474)
Časopisy pro přir.fondy (počet tit.1884)
C e 1 k e ·m
Počet
169.167
220.166
15.576
27
1.358
. 1.444
30.250
26.066
464.054
%
36.45
47.45
3.30
0.05
0.29
0.31
6.53
5.62
100.-
=========================~========================================~
Výp6jčky ze základniho forc.du představuji 73,9 všech výpůjček
Skladba \7ýpl":jček Z
Tema.l-)ic ké řady
Ind i vidu 'lni VýflJjČky
z tr.ho : 0sobni
z reĚ'3rši
:<í výstav
na objednávku
ze zahraniči
adresni dle
signatury
Cel k e m
Počet
5.317
1.302
1.467
1.221
195
] 0.002
%
53.2
18.-
14.7
12 .• 2
1.9
100.-
152,961
10.002
162.963
94. -
6.-
100.-
=========================~=========================================
výpůjčky z fondu iremní J.iteratury představuji 26.1 všech v'půjčeL
Celkový počet \~půjček z primárnich fondů STK 627 .017
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Skladba V'jpůj~ek z J:·.ny h knihoven
Počet %
94 2.13
4.235 97.19
74 1.68
4.403 100.--Celkem
Pro interni služby
Ze zahraniči
Pro zahraniči
-----------_._--------------"--'-------'-'----
Skladba reprodukčnich služ~b
Objednávky zákazniků ČSSR
Pro zahraniči
- počet zakázek
15.543
206
98.69
1.31
Celkem 15.749 100. --
Rešerše ze sekundárnich fondů
literárni rešerše
rešerše FL
úspěšné
negativni
úspěšr-é
negat~.vni
131
4
157
12
304
Konzultacs mcto~ickéh~ ~dd~leni 394
Ústni informace
pr imárni fondy služby čtenářům
firernr.i literatura
sekundérni fondy ÚDF a bibli~grafie
aOkuméntačni kartotéka
fond referát.periodik
::1.ormy
ústř.evid. VZD
ústř<évid.překladů
fond nových technik
Celkem ústni informa e . o • ( •••••••••••••••
25.752
1.671
2.392
1.747
1.614
428
110
506
40
34.260
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55
735
103
26
497
13
1.429
služby čtenářům
firemní lite~atura
sekundární fnndy
Píse~~é informace
primární fondy
ÚDF a bibliografie
ústř .. evid. VZD
ústř.evid.překladů
fond nových technik
Celkem písemné informace ......•••••..•...•
Celkem informace •..........•.............. 35.689
5.6 Uživatelé STK
Počet evid~vaných čtenářů
Jedn"tlivci e ••••••••••••••••••••••
Kolektiry .
Počet %
10.624 ';8-7E.
131 1,22
10.755 100~ -.-
Počet návštěvníků
Knihovna vč.studovny primárních fondů ..... 145.309
?
Studovn.a UDF ,... 2.006
Fond firemní litera tury .......•.••...•.•. 1.362
148.677
97 073
Počet odb~ratelů tematických řad firemní literatury
počet odběratelů •.. .....•..••...•.. .•...• 366
průměrný počet odběratelů na jednu řadu 10.15
6.
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':"'
TE ffiTICKÁ SKLADBA FONDU A SLUŽEB
""_6..;....1_~Pc....:e_r_c_eQ.~~81ní zastn@eQLoborůzakládanýchvU-;JF Ilo čes~..;ých
kartnték - stav k 31.12.1917
Počet %Obr: r
i z 'znamů ,
!Knihovnictvi l 22.353 --~ 1.38
iEkonomie I 201.532 12.43
IMatematika i 9.152 0.57IFyzika ! 117.642 7.2'7
: Chemie l 84.782 5.23jLékařství I 7.117 0.44
ITechn i c ký r ozvoj I 4O. 157 2 . 48 '
Energetika - elektro II 193.176 11.91
Strojírenství I 303.940 18.75
Hornic tví I 5 6 • 337 3 •47
I Inženýrské st2vi telství i 82.058 5.06
I
Technika dopravních prostředků 56.173 3.4E
Chemická technologie 89.462 5.52
Průmysl silikátů 63.673 3.9'::
IMetalurgie 108.1Gl 6.6ry
Textilní průmysl 14.280 0.8E
I KaUČUk a plastické hmoty 54.478 3.3(Přesná mechanika 14.675 0.9(,
!počítače 37.316 2.30
ISt.avebnictvi 31.806 1.96
IArchitektura 27.6'-4 1.71
IFilm 4.859 0.30 I
IDod atky 608 O" 04
I ..--" -_. ---- .- --- a... . •• _-. - _. . __ --~•.
ICel k e m . . . • . • • • • • • • • •. 1,622. 607 ; 100. --
l===========================================h=====~=====~~=~_======~
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6.2 Tematická skladba výpůjček firemni literaturX
---
\ T é a P čet %
!
m výpůjček'
r"
_r...-_.
1. Knihovni tvi 187 0.1
2 ~ Lékařstvi, bezpečnost práce, hygiena 8.412 5.2
3. Přesná mechanika, měřici přistroje,
labcrat-"rni zařizeni 22.730 13.7
4. Energetika a silnoproudá
elektr otechnika 10.866 6.8
I 5. Slaboproudá elektro~echnika
i a elektronika 10.737 6.7
!
I 6. Strojirenstvi 37.442 23.3
I
i 7. Doprava a dopravni prostředky 16.479 10.2
I 8. Metalurgie 8.238 5.1
i 9. rró.mysl silikátů 4.961 3.1
I110. Chemická technologie 12.688 7.9
;11. Průmysl kaučuku a plastic~Jch hmot 3.504 2.2
112. Výpočetni technika 11.140 6.9
113. Polygrafie 1.551 1. O
:
114. Dřevařský pr'lmysl 2.310 1.1
\15. St~vebni práce, stroje, hmoty 8.954 5.6!
\16. Fotografie, film I 2.764 1 Ll __+
\c e 1 k e m 'l'162.963 l 100. - :
1============================================= ===========~========:==:~
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6.3 ~emat~ká skladba záznamů zveřejněných v bullet~~
__~db~rné literatury v roce 1977 - čís.1-12!1977
Počet %
záznamů
í
1.330 10.85 ~
493 3.98
1.695 13.80
834 6.84
225 1.81
641 5.19
505 4.08
665 5.37
201 1.63
198 1.60
266 2.15
440 3.56
509 4.11
728 5.99
448 3.63
245 1.98
109 0.88
Technika všeobecně
Geol~gie
Metalurgie
Strojírenst~i
Energetika
Elektr()technika
Doprava
Stavebnictví
Tématické řady
:01
I
\02
;
JOJ
104
I
105
;
\06
I
'07
I
108
;
1 09 Chemická výroba
i
:10 Průmysl silikátů
i
111 Plastické hmoty
112 Org. a výp.technika
IIJ Zdravotní technika
114 Zemědělství
:15 Potravinářství
116 Technika obchodu
!17 Technická polygrafie
i
:18 Astronautika
119 Sdělovac í prostředky 2 O. Ol
I
120 Průmysl a řemesla 547 4.52
I121 Matemat ika 41 O. JJ
122 Fy zika 376 3 . 04
123 ChelLíe 148 1.19
1
124 Ostatní příroon í vědy 168 1.36
25 Kybernetika 2 0.01
126 Informatika 18 0.15
1i27 Ekonomika 768 6.21
;28 Školství 496 4.01
i
129 Filosofie 188 1.52
130 Společen2ké vědy i 63 0.51. I:
199 Ostatní i 86 0.69I ._- .... _..._-" .----- .' - -~--.-. t -'I
!Cel k e m i 12.358 ! 100. -- I
!=============================================~=====================1
15
II
24
25
7
7
4
1
39
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6.4 Tematická skladba záznamů zveře,jn.~n,ých v periodi -:~
"Pr}lrn,yslové informace 1977 "
l
i jP0čet zveřejně1- I Druh informace
Tématic.ké odníly ,r\vch ~á?inamů.\ % ;-puvoon-r-; 'Pre\T'i2~É
I'. celkem, I i! , - ,
. I . IIPrůmysl vše~becn2 3 0.82 I 1 II 3
6'IPodnikové hosp. 7 1.91
Konstruování 5 1.35 5 II Konstrukční díly 15 4.10 II 1 I,Konstrukční materiály 12 3.28
iTechn. kont, a měř. 27 7.39 I 3 I
,Stroj. technol. všeob, , I
pVletalurgie všeob. I 25 6.84
lVýroba odl. slév. I 7 1.91 I
!Meta1. spoj. a řez.k. I ~ 7 1.91 '
!Mech. děl. a úprava po1ot~~ 4 1.09 I
!Výroba a údrž.nář. všeob. f 1 0.27 I
lTřískové obr~bění k0Vů 41 11.21 2
,E1ektr. a chem.cbr. t
!Zprac. nekov. polotovarů 2 0.54 I 2
lTváření zastudena 13 3.56 1 Ir 12
iVýr. 0zub. a drážko 7 1.91 7
!Výr. závit. dílů _ 0.27 1
IllJ1ont. a sp"Jj. dí1l1 6 1.64 1 II 5
IE1ektrotechn. výr. 27 7.38 1 26
IJe dn oúč e1. techn • 2 O.54 I 2
IPovrclJ. úpr. a ochr. 9 2.46 9
IZajišt. prov9 z všeob. II 3.01 I II
I
Podn.dopr. vseob. 14 3.84 ! 14
Podn. energet. všeob. 7 1.91 J 4
iEnerget.stroje a zař. 21 5.74 1 20
lr,~otory a hnac í jedn. 8 2.18 8
IProstř. dálk. dopr. 3 I 0.82 3
jZař. pro spec. obn.'t'y 37 ~ 10.10 1 36
10dvět. výrob. zaříz. 15 i 4.11 1 14
IPřístr. technika 25. 6.82 25
!Automatiz. prostř. 4 I 1. 09 1 l 4 _
I -+-: t I
ICe1kem jednot1. čísel I 366 t00 .-- I 21 ! 345 :
!============================c====================~========~=======~=
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6.5 T~m~_~_? ~.l_~d_bG inf-:.rmaci zveřejněwch v "Č2Sknslovenském
prů.§Yslu: l 1.~~7 /~__?....l977 /2
o'ítJ
6.75
9.22
7.05
4.91
1.83
10.41
2.76
23.--
15.02
3.38
1.88
22
49
II
6
23
16
6
34
9
75
197'7/21
., I
, I~
%
2.98
9.93
3.32
16 5.32
8 2.65
48 15.87
19 6.30
54 17.85
57 18.85
13 4.31
5 1.65
9
30
10
.
1977/1!
--_.... --........... - ----,- _ ..--..... - ....
iInformace podle ~em2tickéhc
~ členěn{
I
I
t
13 4.32 i 2,- 6.75
f
2O I _ 6. 65 j 23 I 7.o~.
302 ~101).-- I 326 1100.--
j======~=---~~_~_=~__ ~= __=-======I=========J========h======J=========:~
1 - __--
IIp o 1 v· v: rumys vseo:JeclJC'
!Geologie ~ěžba a ÓV 2V~I eur OVlY'l
ll' Energe t ika
Me t8.1ur gie
I
'Strojirens~~vi
Elektrctechnika a sdě~0V ci
technika
!iSpotřební p~ů~ys~
IPotravinářský pr u!:'y s-,-
jDoprava, mani unce
I a sk2-adování
IChemie
'Stave bn ic t\rilzemědělství) lesní a! vod~i hospodářství
~Zdrav;' tni(~ -:,. vj'
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7. STATISTICK~ ŠETŘENÍ O VYUŽÍvÁNÍ SEKUNDÁRNfCH
')
FONDU V ROCE 1976 a 977
R~z10žení návštěvnosti studcvny ÚDF v jednotlivých
měsících
---------~--------------_._-.
Měsíc Počet návštěvníků %
leden
únnr
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
1976
260
261
311
306
246
222
170
148
194
191
246
156
I
1977 1976 I 1977 I
184 1 9. 6 r 9 . 21
239 'I 9.6 I 11.9 I
225 II 11.5 i 11.2 i
176 11.3 8.8 I
I
193 9.1 9.6 I
173 8.2 8.6 1
125 , 6.3 6 .. 1 I
141 I 5.5 7.1 I
131 I 7 .1 6.5
125 I 7.0 6.2
170 I 9.1 8.5
I122 I 5.7 6.1
..J.
:RGzložení návštčvnosti pcdle druhu crganiz8ce
P .... čet návštěvníků I % !Organizace I1---______ 1976 1977 . 1976 1 1977 1
pražské 1.918 1.30~ 70.8 i 65.1 1
mim()pražské i 7S3 I 699 i 29 .. 2 I 34.91
cel k e ID I 2.711 i 2.004 .1100. O 1100 . - I
====================~=========~==================-=====~
- 4? -
Složeni návštěvniků studovny ÚDF podlé pr~fese
%Počet návštěvnikůPro ese --.---~-------+--------f
___. ---'l"--_19_7_é I 1977 1976 I 1977
I I I .
! inženýři ; 759 I 332 28.0 16.6 I
I informačni pracoV;!~Ll18 : 984 i 41,2 49.1
'
i student i ;1 400 238 I 14.8 1:; "9
ostatni i l 434 450 I 16.0 22<4 I
cel k e m lh.711 L2.004 I 100.0 100.0 1
I===================±~=========-==========~=======-===~=== ..
Cetnost dotazů podle druhu informačniho pramene
Druh informačniho Prčet d8tazů
i·
%
1976 :19771976 1977l
'"-----------..,.-, --J- .:..-.._____ 1
kartotéka českých I
a slovenských záznamů, 2.923 1.723 49.0 45.5
! refe~Rtová perioclika i 1.089 1.614 33.4 42.6
I
\ kartotéka rešerši 337 24 5.7 0.6 .
II nor my 710 \ 428 I II . 9 II . 3 1
--r- I i ! "l c e 1 k e ID I 5.959 I 3.789 1 100 . 0 ;100.0 I~=====================~==================~=======±=======~
- 4:3 -
Četnost dotazů z jednotlivých vědních oborů
na kart téku českých zázn3mů
Obor zájmu Počet élotazů %
8.1
6.8
18.7
31.9
\11.7
I 2.9
I
13.6
31.6
13.5
2.0
47 1.7 2.7
64 4.6 3.7
56 4.1 3.2
5 0.4 0.3
I
44 2.2 2.5 I
129
322
549
201
50
239
60
191
59
'7
7)
546
869
308
89
1 ,_~~_6_ _J__19_7_7_ __J._l_9_7_6_~1-1-9-7-7-
knihovnictví, \ I
ekonomika \ 274 3.. 19 10.0 I
fyzika 206 117 6.5
chemie, chemická
technologie
str ojírens tví
elektrótechnika
hornictví
stavitelství, staveb-
nictví, architektura
• I
i éloprava, dopravní I
I prostředky I
metalurgie \
p~čítače \
I fllm i
ostatní I
I
I I
cel k e m 2.923 I 1.723 100.0 100.0 :
~============================d===================±======d
I
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Četnost dotazů na nejuživanějši referátové časopisy
----------------------------:-- --
Název časopisu Počet dotazů %
1.4
6.8
12.6
33.0
1977
3.3
6.1
6.8
11.1
34.2
38.5
1976
22
203
533
110
108
638
1977
135
122
220
681
766
19?6i
I!------------;------;-------;.-------
IChemical Abstracts
i (CA)
,
:Engine er ing Ind ex
; (EI)
I
:Nuc lear Sc ience
I Abstracts
I (NSA) 65
jElec tr ical & Elec trCI .'.
i nics Abstracts
; (EEA) I
!Referijtivnyj žurnal!
; (RZ) ;
!jiná periodika i
t
I I I I
jc e 1 k e ID : 1.989 ! 1.614 ~ 100.0 !100.0 I
'===================F====================~=======~==== ===1
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Základni údaje ~ návštěvnAsti a četnosti dotazů na hlavni
sekundárni infcrmačni prameny v procentech za poslednich
7 let
-'--'--
1971 1972 1973 1974 1975 1976 ' 1977 !
L
! rIPočet návštěvni- I !
ků celkem I 2328 1790 : 2182 1984 2378 2711 : 2004 :
0,6
42.6
5,7
33.4
5,9
26,8
9,6
:na referét0vé
iperiodika
I
\
I
z toho :
pražských 78,0 , 73,3! 70,0: 64,3 67,3 70,8.65,1
\ 'I I . I
,I :::~~::::;:~:===J'=::~~=~=::::~==:~~~~==:~::li==::~:=J=~:~:J:~~:=J
• I I I ,
I o I ; i ~ 1 I : Ii'Počet dotazu i I tl! I I Ii ~e1kem 160~4 4220: 5399 i 5071; 5620 I 5959! 4613 i
! I III z toh~ na /karto- I I iI: téku c:ských I' I I I I I
';záznamu 178,°173,°: 57,0; 56,5 50,4149'°145,5
1 ! ! I
1 i ! :
I 20 j 7 I 25,2i 25,1; 24,3
1 l ! I
na ústř.karto~
t éku r e šeršil,2 ! 1 , 81 5 , 3 I
I j
- ~.G -
o
8. P~EHLED INFO.R~f.NŠNÍCI-{ ZÁZNAMU O v1ZKUMNÝCH ZPRAvÁéH
,----~---_ .._-- .
A DISERTACÍCB ZAs~~1cH NA ZÁKLADĚ SMĚRNICE FMTIR
č._?~ DO ÚEVZD V R. 1977
%
1.03
5.08
1.04
0.96
3.58
11.11
1.02
C>.22
3.33
2.49
15.97
2.46
17.13
0.69
1.81
3.66
Res(\rt Pečet
zpráv1 --+ ._--+ --,
:Če skoslovensk8 akad emie věd 278 7 .54 1
;Čs.komise pro atomovou energii 90 2.45
I
!Čs.svaz výrobnich družstev 2 !' 0.05
:Český úřad geologický 45 1.25
iFederál.mino hutnictvi a těžkéh~ stroj. 96 2.60
,Federál. min.dopravy 39
I
,Federél. min. paliv a energetiky 187
IFederál. min.práce a sociálnich věci 38
I
IFederálQ mln. pro tech. a investični rozvoj 36
:Federál. min. spojů 132
!Federál. min.vše~becnéh~ strojirenstvi 412
IFederál. illin.zemědělstvi a výživy 38
i
'Ministerstvo kultury ČSR 8
I
;Min. lesniho a vodnih~ h~SDOdářstvi ČSR 123
iMin • obchodu ČSR 92
;Min. průmyslu ČSR 591
iMin. stavebnict:;i ČSR 91
IMin. školstvi ČSR 634
,
;Min • vnitra ČSR 25
,f<,1in. zdravotnictvi ČSR 67
,Min. zemědělstvi a výživy ČSR 135
i'
2.41
1.54
3.09
1.94
0.62
3.42
0.03
1.46
;Sl oven s.k;tJ' es or_t
'Min. lesného a vcdn~to hospe SSR I 89
I . I
jMin. polnohosp. a výživy SSR l 57
!Min. pr iemyslu SSR I 114
i i
!Min. ško1stva SSR i 72
IMin. výstavby a techniky I 23
I {
lSlovenská akadémia vied 126
iSlovenská plánovacia komisia 1
!Slovenský geologický úrad , 54I -- ..,- .-" I!
\Cel k e ID i 3. 695 I 100. --.==============================~==============±==========~==========
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o
9 ~ PŘEHLED ČINNOSTI MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPUJČNÍ
SLUŽBY ZA ROK 1977
1. Požadavky zaslané do zahraničí
celkový p-:-čet požadavků ..••.••.•..••••.• ~ •..•..•
z toho počet kladně vyřízených požadavků ••••••.•
f 'pů'cvekormon vy J ••••••••••••• 6 .
formou reprodukcí ....•......•.••.••....••
2. Požadavky zaslané ze zahraničí
celknvý počet pnžadavků .•••.....•••.•...•••...••
, o o""kyna vypuJc IP _ .
na reprodukce "' ..•..•
z toho počet kladně vyřízených požadavků •.••••..
formou výpůjček ..
f~rmou reprodukci .•...........••...•...•.
3. Země, se kterými jsme nejvíce ve styku
pořadí zemí podle počtu zaslaných požadavků
(uvádíme počet kladně vyřízených žádanek)
SSSR .•••••••••••••••• 1.472
NSR 846
Holandsko .•••........ 743
Švédsko ..•... 343
Švýcarsko ••.......... 265
p~řadí ~~~~ n0~le počtu obdržených požadavků
NDR o .... "'I Cl ... ~ • • .. .. .. • • .. .. .. 52
Turecko .••...•.••..•• 36
Madarsko ... .......••• 32
P01sko ..•..•••.•••..• 31
NSR ........ .,........................ 26
5.498
4.235
1.630
2.605
394
46
34e
233
27
206
(I ;.
· .. . .
· .. '. .... .. . . . '" .
· ... '. ..... '" ...
f
(
f
{
